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 **صحيح العقد الفاسدتطرق 
ا إعداد                          إ




ةةو وكلةل لهتسةهي   ة   لقد أولى الفقهاء العقود من جهة التقسيم والترتيب والتبويب عنايةة اا
مةا وةو  همها واستيعاب أحكامهاو ومن أبرز كلل العقد من جهة الصةةة وعةدا الصةةة إلةى نسةمينو  
 رأي الجمهورو أو ثالثة  ما وو رأي الةنفيةو ووو الصةيح والباط  والفاسد.
 ذ روا لتهل التقسيمات األحكاا المتعهق بها من التعريفو والفرق بين الباطة  والفاسةدو وأسةباب 
 الفساد والبطالنو والتصرف    المبيع إكا  ان باطال أو  اسدا وغيروا من األحكاا األارى.
ةة إال أن و نةام مسةتلة تتعهةق  ة  وةةذا البةاب لةم يسةهم الطةوء عهيهةةا ولةم تعةم م يةدا مةن الب
ةةتو وإمطةا وو  هة  يهذةى وةذا العقةد  والدراسة وو  إكا اعترى العقد بعض األسباب الت  تقدح  ة  
ويصار إلى عقد جديد؟ أا يصةح وذا العقد إكا أمكن تصةيةو ؟ وما و  طرق التصةةيح؟ . لةذلل جةاء 
لدراسة وةذا المووةوو وبيةان ءراء العهمةاء  ة  حكةم التصةةيحو وك ةر بعةض الطةرق التة  وذا البة 
 يمكن أن يصةح بها العقد الفاسد.
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